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El objetivo del presente estudio fue; determinar las diferencias en el desarrollo de 
la conciencia fonológica entre los niños y niñas de 5 años de las aulas roja y azul 
de la Institución Educativa PNP Virgen de Fátima del Rímac-2015; enfoque 
cuantitativo, método descriptivo comparativo, diseño no experimental, corte 
transversal con una población muestra de 46 estudiantes del nivel inicial usando 
como instrumento el Test de Habilidades Metalingüísticas (Gómez, Valero, 
Buades y Pérez, 1995) y adaptado por Panca (2000) cuyos resultados fueron 
procesados con el programa SPSS 22.0,  se observa como resultado que existen 
diferencias en el desarrollo de la conciencia fonológica entre los niños y niñas de 
5 años de las aulas roja y azul de la Institución Educativa PNP Virgen de Fátima 
del Rímac-2015. 
 






















The aim of this study was ; determine differences in the development of 
phonological awareness among children 5 years of the red and blue classrooms of 
School Our Lady of Fatima PNP Rimac - 2015; quantitative approach , descriptive 
comparative method, experimental design , cross-section with a population sample 
of 46 students from the initial level using the test as a tool metalinguistic skills ( 
Gomez, Valero, Buades and Pérez, 1995) and adapted by Panca (2000 ) with 
results were processed using SPSS 22.0 software, is observed as a result there 
are differences in the development of phonological awareness among children 5 
years of red classrooms and blue of School PNP Virgin of Fatima Rimac -2015 . 
 



















La conciencia fonológica durante muchos años no ha sido considerado 
relevante, ya  que el centro de atención y preocupación de muchas 
docentes solo eran letras escritas; pese a que la conciencia fonológica se 
define como la capacidad de reconocer y diferenciar mentalmente cada uno 
de los componentes del habla como son los fonemas y las sílabas. Esto 
resulta fundamental para que el infante establezca la relación entre las 
letras escritas y sus sonidos, así estas pasarán a tener un sentido para 
ellos, lo que paulatinamente los guiará a reconocerlos como herramientas 
de comunicación y portador de significado. Según Gómez, la conciencia 
fonológica se define como "la capacidad para analizar y segmentar los 
componentes del habla (palabras, rimas, sílabas, sonidos, fonemas), y de 
efectuar operaciones complejas sobre ellas”.  
 
Existe evidencia que para comprender las relaciones entre las letras y su 
sonido, se necesita cierta destreza en la conciencia fonológica, la cual 
antecede al reconocimiento de letras. Una vez comprendida la 
correspondencia entre letra-sonido, el mayor reconocimiento de letras 
alimentaría un mayor desarrollo de la conciencia fonológica. La conciencia 
fonológica implica que el lector identifique los elementos gráficos y 
reconozcan en cada uno de ellos los sonidos que los representan luego el 
reconocimiento de las palabras y el análisis sintáctico permiten acceder al 
significado de los enunciados. (Guerrero, M., 2009, p.2)  
 
 A nivel nacional se ha podido concluir que la mayoría de los niños no 
tienen la facilidad para la lectoescritura por miedo a equivocarse (teniendo 
deficiencias);  sabemos que la conciencia fonológica ayuda a dar inicios a la 
lectura, ya que es la base del pensamiento comunicativo de los niños, es 
por ello que los estudios realizados en el Perú no obtuvieron ningún 
resultado favorable. Según el Diseño Curricular Nacional (2013) en el nivel 
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inicial se debe buscar el desarrollo de competencias y habilidades 
metalingüísticas como una etapa preparatoria para la lectoescritura. 
A nivel institucional se ha podido observar en el Proyecto Curricular del 
Centro (PCC)  y el  Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la institución 
educativa PNP Virgen de Fátima ubicadas en el distrito del Rímac, en las 
aulas rojo y azul existe una problemática a nivel de la conciencia fonológica 
en los niños y niñas de 5 años, donde presentan ciertas dificultades en 
el  momento de reconocer las palabras, identificarlas y relacionar sonidos 
(sílabas y fonemas) con su medio social o su entorno  ya que la 
comunicación es una necesidad fundamental en el proceso del ser humano 
que sea capaz de responder y participar;  es así , que se dará énfasis  al 
problema que afecta  ya que no se da la adecuada importancia a la 
lectoescritura, es por ello que se trabaja con siete dimensiones: 
segmentación silábica, supresión silábica, detección de rimas, adición 
silábica, aislar fonemas, unir fonemas y contar fonemas; ya que es 
importante para el aprendizaje. 
 
Estudios que anteceden a la investigación y realizan aportes educativos. 
 
Bizama, Gutierrez, B.A. & Sáez, K. (2011) Evaluación de la conciencia 
fonológica en párvulos de nivel transición 2, pertenecientes a escuelas de 
sectores vulnerables de la provincia de Concepción, Chile, artículo científico, 
Universidad Católica de la Santísima Concepción de Chile, Chile, cuyo 
objetivo fue el diseño y validación de un programa de intervención destinado 
al desarrollo de la conciencia fonológica como habilidad metalingüística 
subyacente al aprendizaje de la lectura, método de tipo descriptiva, analítica 
y correlacional, diseño cuantitativo de tipo de investigación aplicada con una 
población de 85 niños, la muestra estuvo conformada por 43 preescolares, 
presenta los resultados de un estudio sobre la conciencia fonológica 
realizado en preescolares de nivel transición 2 de dos escuelas municipales 
de sectores vulnerables. Se evaluó el desarrollo de la conciencia fonológica 
a través de la Prueba de Segmentación Lingüística de Orellana y Ramaciotti 
(2007), estandarizada para la población chilena. Los resultados muestran 
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rendimientos bajo el promedio esperado para la edad en segmentación 
lingüística y memoria verbal en ambos grupos etarios. A su vez, el análisis 
intragrupo del desempeño en conciencia fonológica muestra diferencias 
asociadas a la complejidad de las tareas. 
 
Canales Domínguez, S., Cifuentes Saravia, P., Guzmán Madariaga, C., 
Saldías O'Reñís, M., & Vidal Saldivia, A. (2006), Desempeño de la 
conciencia fonológica en niños con TEL de 5 años, con respecto al 
rendimiento de niños de la misma edad, sin alteración del lenguaje 
en  Santiago-Chile- 2006, tesis de licenciatura en medicina-fonoaudiología, 
Universidad de Chile, Santiago de Chile; el objetivo de la investigación fue 
determinar el desempeño de la conciencia fonológica en niños con TEL 
expresivo de 5 años, el tipo de diseño es de tipo no experimental, analítico y 
transversal, la población estaba conformada por 60 niños, se tomó una 
muestra de 30 niños con TEL expresivo de entre 5 años a 5 años con 8 
meses, los resultados obtenidos en esta investigación con respecto al 
desempeño de la conciencia fonológica en niños con TEL se presentan a 
continuación. Se compara el rendimiento del grupo en estudio con el grupo 
control (niños sin TEL de 5 años) obtenido en la prueba de conciencia 
fonológica, tanto general, como por subpruebas. Los resultados de la 
investigación muestran que niños con TEL de 5 años presentan un 
desempeño significativamente inferior en la conciencia fonológica, con 
respecto al rendimiento de niños con las mismas características, pero sin 
alteración del lenguaje. Al comparar los resultados obtenidos por ambos 
grupos en las distintas subpruebas se observa una diferencia significativa, a 
favor de los niños sin TEL, sólo en el reconocimiento de sonidos finales de 
palabras y en el sonido de las letras.  
 
Palacios Paucar, M. T., & Zamora Quezada, T. M. (2014) en su tesis 
Estudio de la  Conciencia Fonológica como prerrequisito para el aprendizaje 
de la lectoescritura, Universidad de Cuenca, realizado en Cuenca-Ecuador, 
cuya finalidad fue la de analizar la influencia que tiene la conciencia 
fonológica para el aprendizaje de la lectoescritura, el método utilizado en la 
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investigación fue el analítico-sintético ya que permitió el tránsito, en el 
estudio de un fenómeno, cuenta con una población de 76 niños y una 
muestra de 20, el instrumento utilizado es el Test de Jel-k de conciencia 
fonológica, perteneciente a Rufina Pearson y tiene como objetivo evaluar 
los componentes básicos para el aprendizaje de la lectura y de la escritura 
en los niños/as que presentan dificultades, este kit es aplicado a niños de 3 
a 6 años, los resultados de la aplicación del test Jel-k a los estudiantes de 
nivel inicial del centro educativo “San Juan de Jerusalén”, estos 
demostraron que un 85% de la muestra se encuentran en el nivel bajo en 
las 5 destrezas investigadas, siendo la destreza más baja la de representar 
sonidos ya que ninguno de los 20 niños evaluados lograron realizarla, lo 
que indica un 0% de adquisición de la misma, en cuanto a los resultados 
obtenidos en la aplicación de las encuestas a los docentes del centro, los 
Correa cumpliendo con la meta esperada. 
 
Correa Medina, E. J. (2011), en su tesis Conciencia Fonológica y 
Percepción visual en la lectura inicial de niños, Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Lima-Perú, la presente investigación tuvo como objetivo 
determinar la relación de la conciencia fonológica y la percepción visual en 
el desempeño de la lectura, corresponde al nivel descriptivo y de tipo 
correlacional, la  población estuvo conformada por 197 estudiantes de un 
colegio de estrato socioeconómico bajo de Lima. Los niños pertenecían a 
diferentes secciones del mismo plantel, conformado por 94 niños y 103 
niñas entre los 5 y los 6 años de edad. No hubo tipo de muestreo pues los 
participantes del estudio fue todo el alumnado, la conciencia fonológica fue 
medida con el Test de Habilidades Metalingüísticas, la percepción visual 
con el Reversal Test y el desempeño lector con la Prueba de un Minuto y la 
Prueba de Comprensión de Lectura Inicial, al procesar los resultados se 
encontró que el 56.35% de la población evaluada poseen un nivel deficiente 
y bajo en conciencia fonológica mientras que en percepción visual el 
52.79% de los alumnos se sitúa por debajo de los puntajes esperados, en 
cuanto al desempeño lector, el 51.27% de los niños aún requieren mucho 
tiempo para lograr una lectura fluida, mientras que en comprensión de 
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lectura, el 91.37% alcanza niveles de comprensión literal a pesar de 
haberse aplicado la prueba en el mes de diciembre. Al realizar los análisis 
de correlación, se encontró una relación significativa entre la conciencia 
fonológica y la percepción visual con la descodificación y la comprensión 
lectora, siendo esta asociación mayor para la conciencia fonológica. No se 
encontraron diferencias según sexo en ninguna de las pruebas aplicadas ni 
al interior de los subtest de éstas.  
 
Balarezo Vallejo, P.  (2007), en su tesis Nivel de Conciencia Fonológica en 
los niños y niñas de Instituciones Educativas Públicas y Privadas del distrito 
de Pueblo Libre, Pontificia Universidad Católica del Perú, realizada en el 
Perú, tuvo como objetivo determinar si existen diferencias significativas en 
el Nivel de Conciencia Fonológica en los niños y niñas de Instituciones 
Educativas Públicas y Privadas del distrito de Pueblo Libre, en el enfoque 
cuantitativo, el tipo de diseño es descriptivo-comparativo y tipo 
correlacional, la muestra estuvo conformada por 291 alumnos entre niños y 
niñas, el nivel de conciencia fonológica, fue evaluado a través del Test de 
Habilidades Metalingüísticas THM, adaptado en nuestro país por Panca 
(2000). Los resultados mostraron que existen diferencias significativas en el 
nivel de conciencia fonológica entre los niños y niñas de las instituciones 
educativas públicas y privadas, ubicándose estos últimos en un nivel 
sobresaliente en cuanto al dominio y manipulación de la rima y los 
segmentos de sílabas mientras que en el nivel relacionado con la 
manipulación de los fonemas, los estudiantes mostraron un rendimiento 
deficiente. 
 
Aguayo Escobar, N., Thijs du Puy Olea, A., & Pastor Poggi, L. (2015), en su 
tesis sobre “la Conciencia Fonológica y velocidad de denominación, en 
niños con problemas de aprendizaje de lectura”, Pontificia Universidad 
Católica del Perú, realizada en el Perú, tiene como objetivo analizar si 35 
niños con dislexia presentan dificultades en habilidades implicadas en el 
procesamiento fonológico y la velocidad de denominación, en el enfoque de 
la investigación puede ser cuantitativo, cualitativo o mixto, se seleccionó 
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una muestra de 35 niños de ambos sexos con dificultades de aprendizaje 
en la lectura, los instrumentos para recoger la información en la 
investigación fue la Prueba de Evaluación de los Procesos Lectores, 
los  resultados muestran que el 77% de los niños tuvo dificultades para 
procesar pseudopalabras frecuentes y el 68, 6% para pseudopalabras no 
frecuentes; Por otro lado, el 85,7% presenta lentitud en las tareas de 
denominación, se concluye que, en los niños con dislexia, existen 
limitaciones en la memoria de trabajo fonológica y lentitud para acceder las 
representaciones almacenadas en la memoria a largo plazo, se discute 16 
sobre las implicancias de estos resultados, así como sobre las razones por 
las cuales consideramos que estos niños, a pesar de sus dificultades 
lectoras, habrían presentado un adecuado desempeño en las tareas de 
conciencia fonológica.  
 
Dentro de las teorías relacionadas al tema, encontramos: 
 
Conciencia Fonológica.  
La conciencia fonológica es considerada una habilidad metalingüística 
definida como: “La reflexión dirigida a comprender que un sonido o fonema 
está representado por un grafema o signo gráfico que a su vez, si se lo 
combina con otro, forman unidades sonoras y escritas que permiten 
construir una palabra que posee un determinado significado”. (Bravo, 2004, 
p. 64).  
 
Es la capacidad o habilidad que les posibilita a los niños reconocer, 
identificar, deslindar, manipular deliberadamente y obrar con los sonidos 
(fonemas) que componen a las palabras. La conciencia fonológica opera 
con el reconocimiento y el análisis de las unidades significativas del 
lenguaje, lo que facilita la transferencia de la información gráfica a una 
información verbal. Este proceso consiste en aprender a diferenciar los 
fonemas, en cuanto son expresiones acústicas mínimas e indispensables 
para que las palabras adquieran significado.  (Bravo, 2004, p. 67) 
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En el aprendizaje de la lectura, el desarrollo de la conciencia fonológica es 
como “un puente” entre las instrucciones del alfabetizador y el sistema 
cognitivo del niño, necesaria para poder comprender y realizar la 
correspondencia grafema-fonema.  
 
El conocimiento meta fonológico o conciencia fonológica es un tipo de 
habilidad que permite tomar conciencia sobre el lenguaje oral que está 
formado por cadenas de segmentos que configuran las palabras, las sílabas 
y los fonos. (Carrillo y Cárdenas, 1993, p. 3) 
 
La conciencia fonológica consiste en darse cuenta y en atender a los 
sonidos o estructura fonológica de las palabras como algo distinto que el 
significado. (Borzone de Manrique y Rosemberg, 2008, p. 137) 
 
La conciencia fonológica es la habilidad para analizar y sintetizar de manera 
consciente los segmentos sonoros de la lengua y que en la actualidad es 
reconocida como la variable de mayor predicción sobre el aprendizaje de la 
lectura. (de Eslava, L. M., & Cobos, J. E, 2008, p. 1) 
 
Numerosos autores han definido la conciencia fonológica. Una definición 
breve pero bastante clara sobre este constructo la describe como “la 
capacidad de identificar los componentes fonológicos de las unidades 
lingüísticas y de manipularlos deliberadamente”. (Morais, J., & GOMBERT, 
J. E., 1992  citado por Herrera y Defior, 2005). 
 
La Conciencia Fonológica es la habilidad para manipular los sonidos del 
habla, mediante el reconocimiento de las unidades fonológicas del lenguaje 
hablado (Jiménez y Ortiz 2000; Calero et al. 1999). Esta destreza está 
compuesta por diferentes procesos como la identificación de fonemas y la 
segmentación, que es la capacidad de fragmentar las unidades 
significativas del lenguaje en fonemas y sílabas. Las competencias de CF 
van desde el reconocimiento de la extensión de las palabras, hasta la 
alteración e inversión de sílabas y fonemas en la misma, al transformar la 
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información gráfica y verbal (Stahl y Murray 1994).  (Vargas, A., & Villamil, 
W., 2007, p. 166). 
 
Entre otras definiciones, encontramos que el término de conciencia 
fonológica, tomado en un sentido estricto, se refiere al conocimiento que 
tiene cada persona sobre los sonidos de su propia lengua (Mayttingly 1972, 
citado por Defior 1991). Desde un aspecto más operacional, considera que 
la conciencia fonológica consiste en la habilidad para segmentar y ser 
conscientes de las unidades constituyentes del lenguaje oral tales como las 
frases, palabras, sílabas o fonemas 
 
Conocimiento lingüístico y metalingüístico. 
 
Linnea Ehri  (1992, p.  116-125) en un trabajo sobre el aprendizaje inicial de 
la lectura, sugiere que es preciso diferenciar el conocimiento lingüístico de 
la conciencia metalingüística, pues el conocimiento lingüístico posee la 
habilidad para producir y comprender el habla o lo escrito y la conciencia 
metalingüística es la capacidad para centrarse en conocer las estructuras 
contenidas en el lenguaje. Para entender esta definición debemos tener en 
cuenta que la expresión “rasgos estructurales” del lenguaje se refiere 
concretamente a los fonemas, las palabras y la estructura de las 
proposiciones. 
 
Niveles de la conciencia fonológica. 
 
La definición propuesta nos permite identificar con claridad los niveles que 
comprende  la Conciencia Fonológica: 
 
Nivel Silábico: Es  la  habilidad   para  segmentar,   identificar o manipular 
las sílabas que componen una palabra (Jiménez y Ortiz, 1995). Así se 
convierte en  el nivel de la conciencia fonológica más elemental y, por lo 
tanto, el primero que puede adquirir un niño. La sílaba se corresponde con 
la secuencia de actos articulatorios que percibe el hablante de una lengua y 
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constituye el formato básico en que se representa el habla en nuestra 
memoria, además es la base para la segmentación consciente del habla, ya 
que sus propiedades acústicas la hacen fácilmente distinguible. La 
conciencia silábica es definida como el conocimiento de que las palabras 
están formadas por una secuencia de unidades silábicas que sirven de 
base para la realización de todo tipo de operaciones con estas unidades.  
 
Conciencia Intra Silábicas: Es  la habilidad para  segmentar los 
componentes que integran la sílaba, que son el onset y la rima. El onset es 
una parte integrante de la sílaba constituida por la consonante o bloque de 
consonantes inicial. La otra parte de la sílaba es la rima, formada por la 
vocal y consonante siguientes (Treiman ,1985; citado por Jiménez y Ortiz, 
1995). 
 
Si el instrumento de evaluación utilizado en la presente investigación es el 
Test de Habilidades Metalingüísticas, podemos afirmar que dentro del nivel 
conciencia intrasilábica se evaluarán los sub test: Detección Rimas, 
Adiciones silábicas. 
 
El conocimiento fonológico incluye niveles intermedios entre el silábico y el 
segmental, cuya referencia sería algún tipo de unidad intrasilábica. Desde el 
punto de vista del procesamiento del lenguaje oral, algunos estudios sobre 
las unidades fonológicas de las palabras han permitido adoptar una visión 
jerárquica de la estructura silábica distinguiendo dos componentes en la 
sílaba: el onset (o “ataque”), formado por la consonante o grupo 
consonántico inicial, y la rima, formada por el resto de la sílaba y 
compuesta, a su vez, por un núcleo vocálico que es obligatorio y una “coda” 
formada por la consonante o consonantes que puedan seguir a la vocal. Por 
lo tanto, mientras la conciencia segmental (fonémicas o fonética) ayuda al 
establecimiento de correspondencias entre letras individuales y sonidos, la 
conciencia de onset y rima ayuda a establecer correspondencias con las 
secuencias ortográficas correspondientes a los comienzos y terminaciones 
de las sílabas.  
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El Instrumento de evaluación utilizado en la presente investigación es el 
Test de Habilidades Metalingüísticas, por lo tanto el nivel conciencia 
intrasilábica será medido con los sub test: Detección de rimas y adición 
silábica. 
 
Para Gómez (2007), consideran siete componentes de la conciencia 
fonológica, los cuales se presentan a continuación:  
 
1. Segmentación silábica: Según los autores Carrillo y Marín (1992), es la 
habilidad que una persona tiene para pronunciar una secuencia de sílabas 
que forman la palabra.  
2. Supresión silábica: Consiste en manipular los segmentos silábicos 
omitiendo una sílaba de la palabra ya se al inicio, medio o final, tanto de 
una palabra como se pseudopalabras.  
3. Detección de rimas: Es la habilidad para comparar las palabras y 
discriminar los sonidos que tienen en común, estos sonidos pueden estar al 
inicio o al final de las palabras.  
4. Adición silábica: Consiste en unir una sílaba con otra para obtener una 
palabra. 
5. Aislar fonemas: Es una tarea de análisis fonémico que consiste en 
descubrir un fonema al inicio o final de una palabra.  
6. Unir fonemas: Es la capacidad para retener y unir los sonidos con la 
finalidad de formar una palabra.  
7. Contar fonemas: Se refiere a la habilidad de identificar y saber el número 
de fonemas que conforman una palabra. 
 
Conciencia Fonémica: Es la habilidad  metalingüística que  implica la 
comprensión de que las palabras habladas están constituidas por unidades 
sonoras discretas que son los fonemas (Ball, 1993; citado por Jiménez y 
Ortiz, 1995).Es decir la habilidad para prestar atención consciente a los 
sonidos de las palabras como unidades abstractas y manipulables. 
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La conciencia de las unidades fonológicas menores que la sílaba es algo 
más compleja, al igual que puede establecerse una distinción entre el 
sonido y el fonema hay diferenciar entre una conciencia fonética y una 
conciencia fonémica. Mientras que la conciencia fonética está basada en la 
percepción de los rasgos acústicos y articulatorios, la conciencia fonémica 
lo está en la representación de las unidades fonológicas en nuestro léxico 
interno.  Aunque sea más difícil acceder a la estructura fonémica que a la 
fonética, también los segmentos fonéticos resultan difíciles de aislar, dada 
su coarticulación dentro de las sílabas, pues al pronunciar una sílaba, los 
segmentos implicados se ven modificados por las características de los 
demás con los que se articulan. La distinción anterior no da respuesta a los 
problemas prácticos para distinguir entre conciencia fonética y fonémica, de 
modo que la solución adoptada por algunos ha sido el empleo de un 
término más general que pueda englobar a los dos y que evite decidir a 
priori si el análisis fonológico realizado se basa en pistas fonéticas o en 
representaciones fonémicas, este término es conocido como “conciencia 
segmental”. 
 
Desarrollo de la conciencia fonológica. 
 
Hay autores que señalan que la aparición de la conciencia fonológica tiene 
lugar en torno a la edad de 4-5 años mientras que otros la sitúan en 6-7 
años, Bruce, (1964; citado en Jiménez y Ortiz, 1995). Estas discrepancias 
obedecen a los diferentes niveles de conciencia fonológica que los autores 
han considerado. Así por ejemplo, los trabajos de Liberman y colaboradores 
(1977; citado en Jiménez y Ortiz, 1995) demuestran que contar sílabas es 
más fácil que contar fonemas. La conciencia de los fonemas es algo más 
difícil para los niños dado que los fonemas aparecen co-articulados en las 
palabras. 
 
Influencia del sexo en la conciencia fonológica. 
Existe consenso en que las niñas están listas para iniciar el aprendizaje de 
la lectura más temprano que los niños. Esto se apoya  en el hecho de que 
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las niñas, como grupo maduran más rápidamente que los niños desde el 
punto de vista fisiológico: apareciendo dientes, desarrollo del esqueleto, 
iniciación a la pubertad; tienen mayor facilidad en el habla, pues aprenden a 
hablar más temprano y tienden a presentar menos trastornos (afasia, 
dislexia, zurdería y tartamudez).Este consenso se tiende a traducir en una 
recomendación: iniciar a los niños en la lectura unos seis meses antes que 
las niñas. 
 
MARCO CONCEPTUAL  
 
Por “conciencia fonológica” entendemos la toma de conciencia de los 
componentes fonémicos del lenguaje oral (segmentación fonémica, 
aislamiento del fonema inicial, aislamiento del fonema final, secuencias 
fonémicas) y el dominio de diversos procesos que los niños pueden 
efectuar conscientemente sobre el lenguaje oral, tales como segmentar las 
palabras en sus sílabas y fonemas, articularlas a partir de secuencias 
fonémicas, pronunciarlas omitiendo fonemas o agregándoles otros, efectuar 
inversión de secuencias fonémicas, etc. Los procesos fonológicos incluidos 
dentro del concepto de “conciencia fonológica” se desarrollan en diversos 
niveles de complejidad cognitiva, que van desde un nivel de sensibilidad 
más bien pasiva para reconocer los diversos sonidos que distinguen las 
palabras, que puede ser previo a toda aproximación al lenguaje escrito, 
hasta otros de mayor complejidad, tales como segmentar las palabras o 
pronunciarlas omitiendo  fonemas, que serían en parte una consecuencia 
del aprendizaje formal de la lectura. Entre ambos niveles puede ocurrir la 
intervención pedagógica que aproxima el lenguaje oral y el lenguaje escrito. 
(Bravo V., L. (2004). Psicología Cognitiva y Aprendizaje de la Lectura. (1° 
edic.). Chile: ANDROS, pp.51) 
 
Conciencia. La conciencia es el acto psíquico mediante el cual 
una persona se percibe a sí misma en el mundo. Por otra parte, la 
conciencia es una propiedad del espíritu humano que permite reconocerse 
en los atributos esenciales. 
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Fonología. La fonología está aceptada como una rama de 
la lingüística cuyos exponentes poseen como objeto de estudio a 
los elementos fónicos, teniendo en cuenta su valor distintivo y funcional. Así 
como la fonética contempla el análisis del perfil acústico y fisiológico de los 
sonidos, la fonología se encarga de interpretar la manera en la cual los 
sonidos surgen a nivel abstracto o mental. 
 
Segmentación Silábica: Habilidad para desglosar las palabras en 
unidades más pequeñas como las sílabas.   
 
Supresión Silábica Inicial: Habilidad para luego de haber separado las 
sílabas de cada palabra, omitir la primera sílaba de cada una y poder 
nombrar cuáles fueron las que le quedaron.   
 
Detección de Rimas: Habilidad para reconocer las frases o palabras que 
poseen un mismo efecto sonoro al final.   
 
Adición Silábica: Habilidad para añadir una sílaba a una palabra antes 
nombrada.   
 
Aislar Fonemas: Habilidad para omitir una de las sílabas de una palabra y 
descubrir los sonidos de las sílabas restantes.   
 
Unir Fonemas: Habilidad para unir sílabas distintas separadas sin conocer 
anteriormente la palabra completa, creando una nueva palabras.  
 
Contar Fonemas: Habilidad para luego de segmentar una palabra en 
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1. Problema de investigación 
 
Se puede afirmar que la conciencia fonológica es la capacidad o habilidad 
que les posibilita a los niños reconocer, identificar, deslindar, manipular 
deliberadamente y obrar con los sonidos (fonemas) que componen a las 
palabras. La conciencia fonológica opera con el reconocimiento y el análisis 
de las unidades significativas del lenguaje, lo que facilita la transferencia de 
la información gráfica a una información verbal. En el aprendizaje de la 
lectura, el desarrollo de la conciencia fonológica es como un puente entre 
las instrucciones del alfabetizador y el sistema cognitivo del niño, necesaria 
para poder comprender y realizar la correspondencia grafema-fonema. Para 
ello, el niño durante la etapa preescolar debe desarrollar algunos procesos 
cognitivos y psicolingüísticos que son cruciales para el aprendizaje de la 
lectura. 
 
Es necesario comprender que la lectura no sólo implica la capacidad para 
descifrar o reconocer grafías o la velocidad lectora sino que lleva consigo 
procesos que son determinantes. Entre ellos, se encuentra la capacidad de 
atención, de darle significado y sentido a las palabras, de análisis y síntesis, 
de discriminación, de percepción visual y auditiva y de conciencia 
fonológica (Molina, 1995). Estas habilidades son importantes para el 
aprendizaje escolar que requiere atención, tanto por parte de los profesores 
como por parte de la familia, ya que la falta de ellas y su detección tardía 
con frecuencia trae problemas directos a los alumnos como dificultades en 
la organización de ideas, de inferencia, de síntesis e incapacidad de 
estructurar los propios textos escritos (Bravo, 2004). 
 
Problema General  
 
¿Qué diferencias existen en el desarrollo de la conciencia fonológica entre 
los niños y niñas de 5 años de las aulas roja y azul de la Institución 
Educativa PNP Virgen de Fátima del Rímac-2015? 
 




Problema específico 1 
¿Qué diferencias existen en el desarrollo de la segmentación silábica entre 
los niños y niñas de 5 años de las aulas roja y azul de la Institución 
Educativa PNP Virgen de Fátima del Rímac-2015? 
 
Problema específico 2 
 
¿Qué diferencias existen en el desarrollo de la supresión silábica entre los 
niños y niñas de 5 años de las aulas roja y azul de la Institución Educativa 
PNP  Virgen de Fátima del Rímac-2015? 
 
Problema específico 3 
 
¿Qué diferencias existen en el desarrollo de la detección de rimas entre los 
niños y niñas de 5 años de las aulas roja y azul de la Institución Educativa 
PNP  Virgen de Fátima del Rímac-2015? 
 
Problema específico 4 
 
¿Qué diferencias existen en el desarrollo de las adición silábica entre los 
niños y niñas de 5 años de las aulas roja y azul de la Institución Educativa 
PNP  Virgen de Fátima del Rímac-2015? 
 
Problema específico 5 
 
¿Qué diferencias existen en el desarrollo de aislar fonemas entre los niños 
y niñas de 5 años de las aulas roja y azul de la Institución Educativa 
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Problema específico 6 
 
¿Qué diferencias existen en el desarrollo de unir fonemas entre los niños y 
niñas de 5 años de las aulas roja y azul de la Institución Educativa 
PNP  Virgen de Fátima del Rímac-2015? 
Problema específico 7 
 
¿Qué diferencias existen en el desarrollo de contar fonemas entre los niños 
y niñas de 5 años de las aulas roja y azul de la Institución Educativa 
PNP  Virgen de Fátima del Rímac-2015? 
 
Justificación 
La presente investigación se justifica por la importancia que tiene el estudio 
de la conciencia fonológica entre los niños y niñas de 5 años de las aulas 
roja y azul de la Institución Educativa PNP Virgen de Fátima del Rímac, 
porque  se ha podido observar en  el Proyecto Educativo Institucional 
(PEI)  de un problemática en cuanto a la lectoescritura de los niños ya 
que  presentan distintas dificultades  en la dicción y no tienen fluidez en 
expresarse, hablan en voz baja y solo responden cuando se les pregunta es 
decir  no mantienen un diálogo, lo cual hace que pronuncien 
incorrectamente las palabras, porque omiten o agregan fonemas,  siendo 
esto importante para una buena vocalización y tener coherencia al 
expresarse, la cual es base para la comunicación del niño, sea en las 
actividades diarias del aula como en el juego libre.´ 
 
Esta investigación es pertinente porque responde a las demandas 
educativas que se presentan en la Institución Educativa PNP “Virgen de 
Fátima” del distrito del Rímac, en el cual ayudará a contribuir al desarrollo 
de la lecto-escritura, ya que esta es una habilidad comunicativa que se 
transforma en un aspecto importante del desarrollo humano. 
 
Además es pertinente, porque permite utilizar una metodología hipotética-
deductiva, esta investigación pretende conocer los aportes teóricos de las 
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diferentes teorías que hablan de la conciencia fonológica; ya que así a 
través de ello podremos determinar en qué nivel conciencia fonológica se 
encuentran los niños y niñas de 5 años de las aulas roja y azul de dicha 
institución; en el cual se aplicará una ficha de observación. 
 




Determinar las diferencias en el desarrollo de la conciencia fonológica 
entre los niños y niñas de 5 años de las aulas roja y azul de la Institución 
Educativa PNP Virgen de Fátima del Rímac-2015 
 
Objetivos Específicos: 
Objetivo específico 1 
Determinar las diferencias en el desarrollo de la segmentación silábica 
entre los niños y niñas de 5 años de las aulas roja y azul de la Institución 
Educativa PNP  Virgen de Fátima del Rímac-2015. 
Objetivo específico  2 
Determinar las diferencias en el desarrollo de la supresión silábica entre 
los niños y niñas de 5 años de las  aulas  roja y azul de la Institución 
Educativa PNP  Virgen de Fátima del Rímac-2015. 
Objetivo específico 3 
Determinar las diferencias en el desarrollo de la detección de rimas entre 
los niños y niñas de 5 años de las aulas  roja y azul de la Institución 
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Objetivo específico  4 
Determinar las diferencias en el desarrollo de la adición silábica entre los 
niños y niñas de 5 años de las aulas  roja y azul de la Institución 
Educativa PNP  Virgen de Fátima del Rímac-2015. 
Objetivo específico  5 
Determinar las diferencias en el desarrollo de aislar fonemas entre los 
niños y niñas de 5 años de las aulas  roja y azul de la Institución 
Educativa PNP  Virgen de Fátima del Rímac-2015. 
Objetivo específico  6 
Determinar las diferencias en el desarrollo de unir fonemas  entre los 
niños y niñas de 5 años de las aulas  roja y azul de la Institución 
Educativa PNP  Virgen de Fátima del Rímac-2015. 
Objetivo específico 7 
Determinar las diferencias en el desarrollo de contar fonemas  entre los 
niños y niñas de 5 años de las aulas  roja y azul de la Institución 




Existen diferencias en el desarrollo de la conciencia fonológica entre los 
niños y niñas de 5 años de las aulas roja y azul de la Institución 
Educativa PNP Virgen de Fátima del Rímac-2015 
 
Hipótesis Específicos: 
Hipótesis específica 1 
Existen diferencias en el desarrollo de la segmentación silábica entre los 
niños y niñas de 5 años de las aulas roja y azul de la Institución 
Educativa PNP  Virgen de Fátima del Rímac-2015. 
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Hipótesis específica 2 
Existen diferencias en el desarrollo de la supresión silábica entre los 
niños y niñas de 5 años de las  aulas  roja y azul de la Institución 
Educativa PNP  Virgen de Fátima del Rímac-2015. 
 
Hipótesis específica 3 
Existen diferencias en el desarrollo de la detección de rimas entre los 
niños y niñas de 5 años de las aulas  roja y azul de la Institución 
Educativa PNP  Virgen de Fátima del Rímac-2015. 
Hipótesis específica 4 
Existen diferencias en el desarrollo de la adición silábica entre los niños y 
niñas de 5 años de las aulas  roja y azul de la Institución Educativa 
PNP  Virgen de Fátima del Rímac-2015. 
Hipótesis específica 5 
Existen diferencias en el desarrollo de aislar fonemas entre los niños y 
niñas de 5 años de las aulas  roja y azul de la Institución Educativa 
PNP  Virgen de Fátima del Rímac-2015. 
Hipótesis específica 6 
Existen diferencias en el desarrollo de unir fonemas  entre los niños y 
niñas de 5 años de las aulas  roja y azul de la Institución Educativa 
PNP  Virgen de Fátima del Rímac-2015. 
Hipótesis específica 7 
Existen diferencias en el desarrollo de cortar fonemas entre los niños y 
niñas de 5 años de las aulas  roja y azul de la Institución Educativa 
PNP  Virgen de Fátima del Rímac-2015. 
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II.  MÉTODO 
 
El presente estudio se ha hecho bajo el enfoque cuantitativo, 
descriptivo – comparativo, no experimental y transversal. 
 
2.1. Diseño de Investigación 
 
Nivel de investigación 
La presente investigación es aplicada, según Sánchez y Reyes (2006, 
p.37) este tipo de investigación se caracteriza por el interés en la 
aplicación de los conocimientos teóricos a determinada situación 
concreta y las consecuencias prácticas que de ella se deriven. 
 
Tipo de investigación. 
La presente investigación es descriptiva comparativa; según Sánchez y 
Reyes (2006, p. 38 ) porque contrasta los resultados obtenidos en dos 
grupos claramente delimitados en cuanto a la variable conciencia 
fonológica, como es en este caso el género. El cual parte de la 
consideración de dos o más investigaciones descriptivas simples; esto 
es recolectar información relevante en varias muestras con respecto a 
un mismo fenómeno o aspecto de interés y luego caracterizar este 
fenómeno en base a la comparación de datos recogidos, pudiendo 
hacerse esta comparación en los datos generales o en una categoría 
de ellos. 
 
M1             --------------------------------       O1 
 
M2             --------------------------------        O2 
 
 
Donde M1, M2, representan a cada una de las muestras; O1, O2,  la 
información (observaciones) recolectada en cada una de dichas 
muestras. Los O1 a O2 en la parte lateral del diagrama nos indica las 
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comparaciones que se llevan a cabo entre cada una de las muestras. 
El siguiente diagrama representa a este diseño: 
 
Dónde: 
M1 = Niños y Niñas de 5 años de aula roja 
O1  = Conciencia Fonológica en niños y niñas 
M2  = Niños y Niñas de 5 años de aula azul 
O2  = Conciencia Fonológica en niños y niñas 
 
Corte temporal de la investigación. 
La presente investigación es transversal,  Según, Hernández et al 
(2003, p. 270) manifiesta que los diseños de investigación 
transeccional o transversal recolectan datos en un solo momento, en 
un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 
incidencia e interrelación de un momento dado. 
 
2.2. Variables  
 
Variable única: conciencia fonológica. 
Bravo (2004) define a la conciencia fonológica como “la toma de 
conciencia de los componentes fonéticos del lenguaje oral y el dominio 
de diversos procesos que los niños  pueden efectuar conscientemente 
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2.3.  Población y muestra 
 
Población 
La población fue conformada por 46 estudiantes del turno mañana de 
la Institución Educativa PNP “Virgen de Fátima” de estrato 
socioeconómico medio del distrito del Rímac-2015. Los niños 
pertenecerán a dos secciones del mismo plantel conformado por 24 




La muestra la conformaron 24 niños y niñas del aula roja y 22 niñas del 
aula azul de la Institución Educativa PNP “Virgen de Fátima” del distrito 
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del Rimac-2015.  En la tabla 1 se observa la conformación de la 
muestra de la presente investigación. 
 
En la presente investigación se trabajó con población muestra. 
 
Muestreo. 
En la presente investigación, se empleó el muestreo no probabilístico, 
intencional (Kinnear et al., 1993) 
 
2.4. Criterios de Selección. 
 
Criterio de Inclusión 
En este trabajo de investigación fueron considerados todos los niños y 
niñas de las aulas roja y azul de la Institución Educativa PNP Virgen de 
Fátima del distrito del Rímac-2014 porque cumplen todas las 
condiciones, requisitos y características de acuerdo a la variable. 
 




Mediante el trabajo de campo se utilizó la técnica de observación a la 
muestra seleccionada (Niños y niñas de 5 años de ambas aulas), se 
refieren al respecto que se entiende como técnica, al procedimiento o 
forma particular de obtener datos  o información.(Falcón y Herrera, 
2005, p.12) 
La aplicación de una técnica conduce a la obtención de información, la 




Test de Habilidades Metalingüísticas (Gómez, P; Valero, J; Buandes, R y 
Pérez, A (1995). 
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El Test de Habilidades Metalingüísticas pretende valorar el grado de 
desarrollo de las habilidades metalingüísticas al iniciar el aprendizaje 
de la lectura. El presente estudio utilizó la adaptación hecha por Panca 
en el año 2000.  
 
Está constituida por seis subpruebas, cada una formada por ocho 
ítems. Las subpruebas están ordenadas según el grado de dificultad 
que presentan. Las primeras cuatro evalúan el nivel de conciencia 
fonológica de la sílaba y las últimas dos se centran en la decodificación 
y reconocimiento de las secuencias fonémicas. 
 
La prueba consiste en mostrar al niño láminas con distintos elementos 
dibujados, cuyas características en común dependen de la tarea a 
evaluar: sonidos finales de las palabras, sonidos iniciales, 
segmentación silábica, inversión de sílabas, sonidos de las letras y 
síntesis fonémica. Sin embargo mientras se va diciendo las distintas 
palabras, no se debe enfatizar el aspecto que se pretende evaluar, 
en  ninguna sub-prueba. También se debe tener en cuenta que al 
momento de aplicar la prueba se deben seguir las instrucciones 
especificadas, asegurándose de que el niño no responda 
correctamente en ninguna ocasión. La prueba tiene una duración 
aproximada de 30 minutos y en caso de que el niño se fatigue se 
puede hacer un descanso de diez minutos. Para este estudio se 
consideraron las cuatro primeras subpruebas debido a que éstas se 
pueden desarrollar durante el periodo de educación inicial. 
 
A continuación se describe brevemente cada una de las sub-pruebas: 
Subpruebas 1: sonidos finales de las palabras. Evalúa la habilidad para 
identificar los sonidos finales de las palabras. Se presenta una fila de 
dibujos y el niño debe señalar el que tiene el mismo sonido final que el 
patrón dado, entre tres alternativas. Las instrucciones son las 
siguientes: “Mira esta fila de dibujos, muéstrame la palabra que rima 
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con foca”. L palabra estímulo y su correspondientes alternativas varían 
en cada ítem. 
 
Sub-pruebas 2: sonidos iniciales de las palabras. Evalúa la habilidad 
para identificar el sonido inicial, vocálico o consonántico de la palabra. 
El niño tiene que encontrar las palabras que suenan igual al comenzar. 
Se presentan una fila de dibujos y el niño debe señalar el dibujo que 
tiene el mismo sonido inicial que el patrón dado, entre tres alternativas. 
 
Subpruebas 3: segmentación silábica de las palabras. Evalúa la 
habilidad para identificar el número de sílabas que componen la 
palabra. El niño debe de descubrir cuántas partes tiene una palabra, 
segmentando. Las instrucciones dadas: “Mira este dibujo, descubre 
cuántas partes tienen la palabra tomate” 
 
Subpruebas 4: Inversión de las sílabas de las palabras. Evalúa la 
capacidad para reconocer y manipular el orden de las sílabas. El niño 
debe descubrir la palabra que el examinador verbaliza en forma 
invertida. 
 
El puntaje se determina de la siguiente manera: se asigna un punto a 
cada respuesta correcta y cero a cada incorrecta u omitida siendo 8 
puntos el puntaje máximo a obtener por cada subprueba y 32 el 
puntaje total. 
Tabla 2. 
Resumen global de puntuaciones 
 
Subtest Puntuaciones 
1. Segmentación silábica Total aciertos / 20 
1. Supresión silábica Total aciertos / 12 
1. Detección de rimas Total aciertos / 12 
1. Adiciones silábicas Total aciertos / 10 
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1. Aislar fonemas Total aciertos / 08 
1. Unión de fonemas Total aciertos / 20 
1. Contar fonemas Total aciertos / 20 
Puntaje total suma de subtest 
 
Validez 
Según Panca (2000), esta adaptación obtuvo una validez de contenido 
a través del criterio de jueces y una validez de constructo, donde se 
aplicó el análisis factorial exploratorio, encontrándose una varianza de 
47,69. Del mismo modo, la medida de adecuación del muestreo de 
Kayser – Myer- Olking fue de 0.83. 
 
En el  presente trabajo de investigación llevó el juicio de expertos 
especialistas en el tema donde se entregará a 3 expertos teóricos de la 
investigación para que validen el instrumento. 
La validez de contenido de la prueba, se hizo a través de juicio de 
expertos, conformado por 3 docentes, con el perfil deseado: 
 
Validación por Juicio de Expertos 
GRADO ACADÉMICO APELLIDOS Y 
NOMBRES DECISIÓN 
Magister Céspedes Suarez, Anny Paola Aplicable 
Magister López Hidalgo, Iris Violeta Aplicable 





La confiabilidad se realizó a través de la aplicación del instrumento de 
manera que se ajuste al estudio planteado, con el coeficiente Alfa 
Cronbach de 0.7 lo que otorga un nivel de confiabilidad alta. 
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Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,798 102 
   
2.6.   Métodos de análisis de datos 
 
Los datos de la muestra se analizaron utilizando  recursos estadísticos 
y aplicación de diversas pruebas que permitieron determinar las 
diferencias de la expresión oral en las dos muestras seleccionadas. 
Estadística descriptiva: Para la estadística descriptiva se presentarán 
tablas de frecuencia y de contingencia, asimismo la representación se 
llevará cabo a través de figuras (diagrama de barras). 
 
Estadística Inferencial: En el análisis inferencial se recurrirá a una 
prueba no paramétrica de comparación de dos muestras 
Independientes U de Man Whitney utilizada para comparar dos grupos 
de rangos (medianas) y determinar que la diferencia no se deba al azar 
(que la diferencias sean estadísticamente significativa) 
 
2.7. Aspectos Éticos 
 
Se tuvo en cuentas los siguientes aspectos éticos: 
Objetividad: La información que se presenta en este estudio serán 
objetivo y veraz, su propósito es revelar la realidad. 
Anonimato: La identidad de las personas e institución que resultan 
implicadas que resaltan en la investigación por ser parte de la 
población o muestra se guardarán en reserva. 
La confidencialidad: La información que se obtengan, por los 
problemas que se puedan generar se guardarán en un nivel de 
confidencialidad y secreto profesional. Los problemas diagnosticados 
se publican de modo general. 
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Los antecedentes y los autores: Que se utilizan para construir del 
marco teórico no serán alteradas, ni separadas de su autor. La 
presente investigación citará a los autores según las exigencias de las 
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III.  RESULTADOS 
 
3.1. Estadística descriptiva 
Tabla 1: Distribución de la dimensión: segmentación silábica en niños 
y niñas de 5 años de las aulas roja y azul de la Institución Educativa 
PNP Virgen de Fátima, 2015. 
 AULA 
AULA ROJA AULA AZUL 
Recuento % del N de 
la columna 






9 37.5% 0 0.0% 
ACIERTA 15 62.5% 22 100.0% 
Total 24 100,0% 22 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 1: Distribución de la dimensión: segmentación silábica en 
niños y niñas de 5 años de las aulas roja y azul de la Institución 
Educativa PNP Virgen de Fátima, 2015. 
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Tabla 2: Distribución de la dimensión: supresión silábica en niños y 
niñas de 5 años de las aulas roja y azul de la Institución Educativa 
PNP Virgen de Fátima, 2015. 
 
AULA 
AULA ROJA AULA AZUL 
Recuento 
% del N de la 
columna 
Recuento 






10 41.7% 3 13.6% 
ACIERTA 14 58.3% 19 86.4% 
Total 24 100,0% 22 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 2: Distribución de la dimensión: supresión silábica en niños y 
niñas de 5 años de las aulas roja y azul de la Institución Educativa 
PNP Virgen de Fátima, 2015. 
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Tabla 3: Distribución de la dimensión: detección de rimas en niños y 
niñas de 5 años de las aulas roja y azul de la Institución Educativa 
PNP Virgen de Fátima, 2015. 
 
AULA 
AULA ROJA AULA AZUL 
Recuento 
% del N de la 
columna 
Recuento 






13 54.2% 2 9.1% 
ACIERTA 11 45.8% 20 90.9% 
total 24 100,0% 22 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 3: Distribución de la dimensión: detección de rimas en niños y 
niñas de 5 años de las aulas roja y azul de la Institución Educativa 
PNP Virgen de Fátima, 2015. 
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Tabla 4: Distribución de la dimensión: adición silábica en niños y 
niñas de 5 años de las aulas roja y azul de la Institución Educativa 
PNP Virgen de Fátima, 2015. 
 AULA 
AULA ROJA AULA AZUL 
Recuento % del N de la 
columna 






4 17.4% 5 22.7% 
ACIERTA 20 82.6% 17 77.3% 
total 24 100,0% 22 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 4: Distribución de la dimensión: adición silábica en niños y 
niñas de 5 años de las aulas roja y azul de la Institución Educativa 
PNP Virgen de Fátima, 2015. 
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Tabla 5: Distribución de la dimensión: aislar fonemas en niños y niñas 
de 5 años de las aulas roja y azul de la Institución Educativa PNP 
Virgen de Fátima, 2015. 
 AULA 
AULA ROJA AULA AZUL 
Recuento % del N de la 
columna 






13 54.2% 4 18.2% 
ACIERTA 11 45.8% 18 81.8% 
Total 24 100,0% 22 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 5: Distribución de la dimensión: aislar fonemas en niños y 
niñas de 5 años de las aulas roja y azul de la Institución Educativa 
PNP Virgen de Fátima, 2015. 
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Tabla 6: Distribución de la dimensión: Unir Fonemas en niños y niñas 
de 5 años de las aulas roja y azul de la Institución Educativa PNP 
Virgen de Fátima, 2015. 
 AULA 
AULA ROJA AULA AZUL 
Recuento % del N de la 
columna 






8 33.3% 1 4.5% 
ACIERTA 16 66.7% 21 95.5% 
total 24 100,0% 22 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 6: Distribución de la dimensión: Unir Fonemas en niños y niñas 
de 5 años de las aulas roja y azul de la Institución Educativa PNP 
Virgen de Fátima, 2015. 
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Tabla 7: Distribución de la dimensión: cortar fonemas en niños y 
niñas de 5 años de las aulas roja y azul de la Institución Educativa 
PNP Virgen de Fátima, 2015. 
 AULA 
AULA ROJA AULA AZUL 
Recuento % del N de la 
columna 






8 33.3% 0 0.0% 
ACIERTA 16 66.7% 22 100.0% 
total 24 100,0% 22 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 7: Distribución de la dimensión: cortar fonemas en niños y 
niñas de 5 años de las aulas roja y azul de la Institución Educativa 
PNP Virgen de Fátima, 2015. 
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Tabla 8: Distribución de la conciencia fonológica en niños y niñas de 
5 años de las aulas roja y azul de la Institución Educativa PNP Virgen 
de Fátima, 2015. 
 
AULA 
AULA ROJA AULA AZUL 
Recuento 
% del N de 
la columna 
Recuento 






6 26.1% 0 0.0% 
ACIERTA 17 73.9% 22 100.0% 
Total 24 100,0% 22 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 8: Distribución de la conciencia fonológica en niños y niñas de 
5 años de las aulas roja y azul de la Institución Educativa PNP Virgen 
de Fátima, 2015. 
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3.2. Estadística Inferencial  
Tabla 1: Estadísticos de prueba Segmentación Silábica 
 
Estadísticos de prueba 
 
SEGMENTACION SILABICA 
U de Mann-Whitney 165,000 
W de Wilcoxon 465,000 
Z -3,168 
Sig. asintótica (bilateral) ,002 
a. Variable de agrupación: AULA 
 
Regla de Decisión: 
Si p ≥  0.05 se acepta H0 
p=,002, por tanto se rechaza H0, es decir existen diferencias en el 
desarrollo de la segmentación silábica entre los niños y niñas de 5 
años de las aulas roja y azul de la Institución Educativa PNP  Virgen 
de Fátima del Rímac-2015. 
 
Tabla 2: Estadísticos de prueba Supresión Silábica 
Estadísticos de prueba 
 
SUPRESIÓN SILABICA 
U de Mann-Whitney 190,000 
W de Wilcoxon 490,000 
Z -2,086 
Sig. asintótica (bilateral) ,037 
a. Variable de agrupación: AULA 
 
Regla de Decisión: 
Si p ≥  0.05 se acepta H0 
p=,037, por tanto se rechaza H0, es decir existen diferencias en el 
desarrollo de supresión silábica entre los niños y niñas de 5 años de 
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las aulas roja y azul de la Institución Educativa PNP  Virgen de 
Fátima del Rímac-2015. 
 
Tabla 3: Estadístico de prueba  Detección de Rimas 
 
Estadísticos de prueba 
 
DETECCION DE RIMAS 
U de Mann-Whitney 145,000 
W de Wilcoxon 445,000 
Z -3,222 
Sig. asintótica (bilateral) ,001 
a. Variable de agrupación: AULA 
 
Regla de Decisión: 
Si p ≥  0.05 se acepta H0 
p=,001, por tanto se rechaza H0, es decir existen diferencias en el 
desarrollo de la detección de rimas entre los niños y niñas de 5 años 
de las aulas roja y azul de la Institución Educativa PNP  Virgen de 
Fátima del Rímac-2015. 
 
Tabla 4: Estadístico de prueba Adición silábica 
 
Estadísticos de prueba 
 
ADICION SILABICA 
U de Mann-Whitney 239,500 
W de Wilcoxon 492,500 
Z -,442 
Sig. asintótica (bilateral) ,658 
a. Variable de agrupación: AULA 
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Regla de Decisión: 
Si p ≥  0.05 se acepta H0 
p=,658, por tanto se acepta H0, es decir no existen diferencias en el 
desarrollo de adición silábica entre los niños y niñas de 5 años de las 
aulas roja y azul de la Institución Educativa PNP  Virgen de Fátima 
del Rímac-2015. 
 
Tabla 5: Estadísticos de prueba Aislar Fonemas 
 
Estadísticos de prueba 
 
AISLAR FONEMAS 
U de Mann-Whitney 169,000 
W de Wilcoxon 469,000 
Z -2,498 
Sig. asintótica (bilateral) ,012 
a. Variable de agrupación: AULA 
 
Regla de Decisión: 
Si p ≥  0.05 se acepta H0 
p=,012, por tanto se rechaza H0, es decir  existen diferencias en el 
desarrollo de aislar fonemas entre los niños y niñas de 5 años de las 
aulas roja y azul de la Institución Educativa PNP  Virgen de Fátima 
del Rímac-2015. 
 
Tabla 6: Estadísticos de prueba Unir Fonemas 
Estadísticos de prueba 
 
UNIR FONEMAS 
U de Mann-Whitney 188,000 
W de Wilcoxon 488,000 
Z -2,432 
Sig. asintótica (bilateral) ,015 
a. Variable de agrupación: AULA 
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Regla de Decisión: 
Si p ≥  0.05 se acepta H0 
p=,015, por tanto se rechaza H0, es decir  existen diferencias en el 
desarrollo de unir fonemas entre los niños y niñas de 5 años de las 
aulas roja y azul de la Institución Educativa PNP  Virgen de Fátima 
del Rímac-2015. 
 
Tabla 7: Estadísticos de prueba Contar Fonemas 
Estadísticos de prueba 
 
CONTAR FONEMAS 
U de Mann-Whitney 176,000 
W de Wilcoxon 476,000 
Z -2,947 
Sig. asintótica (bilateral) ,003 
a. Variable de agrupación: AULA 
 
Regla de Decisión: 
Si p ≥  0.05 se acepta H0 
p=,003, por tanto se rechaza H0, es decir existen diferencias en el 
desarrollo de la contar fonemas  entre los niños y niñas de 5 años de 
las aulas roja y azul de la Institución Educativa PNP  Virgen de 
Fátima del Rímac-2015. 
 
Tabla 8: Estadístico de prueba Conciencia Fonológica 
Estadísticos de prueba 
 
CONCIENCIA FONOLOGICA 
U de Mann-Whitney 187,000 
W de Wilcoxon 463,000 
Z -2,545 
Sig. asintótica (bilateral) ,011 
a. Variable de agrupación: AULA 
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Regla de Decisión: 
Si p ≥  0.05 se acepta H0 
p=,011, por tanto se rechaza H0, es decir existen diferencias en el 
desarrollo de la conciencia fonológica entre los niños y niñas de 5 
años de las aulas roja y azul de la Institución Educativa PNP  Virgen 
































En la presente investigación observamos que los resultados obtenidos, 
comprueban los propuesto en la hipótesis general, ya que, ratifica la 
existencia de diferencias significativas en la habilidad de Conciencia 
Fonológica entre los niños y niñas de 5 años de las aulas rojo y azul de la 
Institución Educativa PNP "Virgen de Fátima" del distrito del Rímac. 
Esta diferencia podría deberse a diversos factores, si bien es cierto que el 
lenguaje tiene una condición biológica, también estaría determinado por 
las experiencias ambientales en las que se desenvuelve un niño. Es por 
esta razón, que podría sugerirse que el Nivel de Conciencia Fonológica 
alcanzado en los niños y niñas de 5 años de las aulas evaluadas, se 
debería entre otros factores determinantes, a la estimulación recibida por 
parte de los padres, como al aprendizaje en la escuela. 
Los resultados de este estudio se muestran similares a los encontrados 
por Correa (2007), quien también encontró que más de la mitad de la 
muestra conformada por niños y niñas de  escuelas públicas se ubicaban 
dentro del nivel de acierto de la conciencia fonológica o sea, las tareas de 
segmentación silábica y detección de rimas resultaron ser de fácil manejo 
para los niños, sin embargo las tareas de aislar fonemas resultaron ser 
dificultosas y por consiguiente no tuvieron éxito. 
Por otra parte Balarezo (2007), evaluó a dos grupos de niños y niñas de 
Instituciones Educativas públicas y privadas encontrando que la mayor 
parte de los estudiantes de ambas instituciones muestran menor 
rendimiento en la dimensión de aislar fonemas, tienen un mayor 
porcentaje de acierto en las dimensiones de segmentación silábica, 
supresión silábica, detección de rimas, adición silábica; resultados que se 
asemejan a los obtenidos en nuestra investigación. 
Así también, los resultados que arrojan los estadísticos descriptivos para 
el desempeño de la conciencia fonológica según el nivel de desarrollo 
permite constatar que los estudiantes muestran un desempeño mayor en 
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la dimensión de adición silábica, sin embargo los resultados en el nivel de 
fonemas, deja mucho que desear porque apenas alcanza el puntaje de 
0.1 lo cual indicaría que estos niños no desarrollan bien las habilidades 
fonológicas antes de iniciar su aprendizaje lector. 
Haciendo un análisis del rendimiento de los niños y niñas obtenido en 
cada subtest, se puede señalar que los subtest en donde se obtuvo 
mayor logro fueron el de contar fonemas, segmentación silábica y unir 
fonemas con puntajes promedios de 84%, 82% y 81%, respectivamente 
(datos obtenidos en el análisis SPSS). Muñoz (2002) señala que la 
conciencia silábica es una de las habilidades de más fácil reconocimiento 
para niños y adultos analfabetos mientras que la conciencia de la rima es 
el conocimiento de nivel más básico y está fuertemente relacionada con 
la habilidad posterior en lectura. El hecho de que la segmentación 
silábica también fuese más fácil para la muestra puede deberse también 
a que el grupo evaluado recibía entrenamiento para segmentar sílabas. 
 
Los subtest que obtuvieron un nivel intermedio de dificultad son el de 
supresión silábica y adición silábica con puntajes promedios de 72% y 
80% respectivamente. Estos subtest son de mayor dificultad pues 
requieren que el examinado realiza una primera operación y que 
mantenga el sonido/sonidos resultantes en la memoria mientras ejecuta 
otra operación (por ejemplo “vamos a decir mano sin pronunciar ma”). 
Estas sub-áreas requieren más pasos para su resolución, implicando una 
mayor carga de la memoria de trabajo. 
 
Las subpruebas que presentaron mayor dificultad fueron los 
correspondientes a detección de rima y aislar fonemas, obteniendo como 
puntaje promedio 63% y 64%. Estos subtest conforman lo que se 
denomina conciencia fonémica y se refiere al conocimiento de los 
segmentos de una palabra y manejo de los fonemas que la componen 
(Muñoz, 2002). 
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En el análisis, se encontró que las tareas de segmentación silábica son 
más fáciles que la tareas de rimas y de reconocimiento fonémico, lo cual 
coincide con la investigación realizada por Jiménez y Ortiz (1995) 
realizada con niños pre lectores en España, donde los niños tenían un 
mejor rendimiento en tareas relacionadas con separar palabras en 
sílabas y presentaron una mayor dificultad en ejercicios que demandaban 
una conciencia fonémica. Esto se debe a que la sílaba es la unidad 
básica del habla en el castellano, mientras que la conciencia de los 
fonemas es algo más difícil para los niños pues aparecen co articulados 
en las palabras (Jiménez y Ortiz, 1995).Esta diferencia en el rendimiento 
confirmó que el desarrollo de la conciencia fonológica aparece en una 
secuencia de destrezas de menor a mayor dificultad, que en el presente 
estudio van desde la conciencia silábica a la conciencia fonémica.  
 
Por otra parte, queremos señalar el valor predictivo de este tipo de 
pruebas fonológicas; si se evalúan estas habilidades en la etapa infantil 
se pueden obtener indicaciones sobre la facilidad o la dificultad que 
tendrán los escolares más tarde, en la adquisición de la lectura y 















En la presente investigación se concluye que p=, 002, por tanto se 
rechaza H0, es decir existen diferencias en el desarrollo de la 
segmentación silábica entre los niños y niñas de 5 años dando a conocer 
que el aula roja obtuvo un 62,5% en aciertos y el aula azul un 100% en 
aciertos. 
Segunda 
En la presente investigación se concluye que p=, 037, por tanto se 
rechaza H0, es decir existen diferencias en el desarrollo de supresión 
silábica entre los niños y niñas de 5 años dando a conocer que el aula 
roja obtuvo un 58,3% en aciertos y el aula azul un 86,4% en aciertos. 
Tercera 
En la presente investigación se concluye  que p=,001, por tanto se 
rechaza H0, es decir existen diferencias en el desarrollo de la detección 
de rimas entre los niños y niñas de 5 años dando a conocer que el aula 
roja obtuvo un 45,8% en aciertos y el aula azul un 90,9% en aciertos. 
Cuarta 
En la presente investigación se concluye que p=, 658, por tanto se acepta 
H0, es decir no existen diferencias en el desarrollo de adición silábica 
entre los niños y niñas de 5 años dando a conocer que el aula roja obtuvo 
un 82,6% en aciertos y el aula azul un 77,3% en aciertos. 
Quinta.  
En la presente investigación se concluye que p=,012, por tanto se 
rechaza H0, es decir  existen diferencias en el desarrollo de aislar 
fonemas entre los niños y niñas de 5 años dando a conocer que el aula 
roja obtuvo un 45,8% en aciertos y el aula azul un 81,8% en aciertos. 
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Sexta 
En la presente investigación se concluye que p=,015, por tanto se 
rechaza H0, es decir  existen diferencias en el desarrollo de unir fonemas 
entre los niños y niñas de 5 años dando a conocer que el aula roja obtuvo 
un 66,7% en aciertos y el aula azul un 95,5% en aciertos. 
Sétima 
En la presente investigación se concluye que p=,003, por tanto se 
rechaza H0, es decir existen diferencias en el desarrollo de la contar 
fonemas  entre los niños y niñas de 5 años dando a conocer que el aula 
roja obtuvo un 66,7% en aciertos y el aula azul un 100% en aciertos. 
Octava 
En la presente investigación se concluye que p=,011, por tanto se 
rechaza H0, es decir existen diferencias en el desarrollo de la conciencia 
fonológica entre los niños y niñas de 5 años dando a conocer que el aula 















Se recomienda la planificación y ejecución constante e intensa de 
programas sobre conciencia fonológica en la institución educativa 
ubicada en el distrito del Rímac.  
Debido a que los procesos psicolingüísticos, entre ellos la conciencia 
fonológica, se desarrollan en los últimos años de la Educación Inicial 
(Bravo, Villalón y Orellana, 2002) sería importante indagar si durante la 
enseñanza de educación inicial se realizaron ejercicios de rimas iniciales 
y finales, segmentación silábica, conocimiento de letras, integración de 
fonemas, etc. que permiten el desarrollo de la conciencia  
Sería importante también tomar en cuenta el nivel del desarrollo del 
lenguaje oral del niño, no sólo a nivel sintáctico y semántico sino también 
a nivel fono articulatorio, es decir que pronuncien clara y correctamente 
los sonidos de las palabras. De esta manera, los niños van a ir 
distinguiendo con mayor facilidad que aquellos que poseen un lenguaje 
deficiente, la diferencia y la similitud de los sonidos y con ellos 
desarrollan de manera implícita la conciencia fonológica. Ello depende de 
la estimulación temprana del lenguaje por parte de los padres y el nivel 
de comunicación que la madre establece con el niño desde que nace. 
A las docentes de las instituciones educativas iniciales se les recomienda 
introduzcan en sus programaciones curriculares actividades que 
estimulen las habilidades metalingüísticas (segmentación silábica, 
supresión silábica, detección de rimas, adición silábica, unir fonemas, 
contar fonemas, aislar fonemas)  para lograr buenos resultados en el 
proceso de aprendizaje de la lectura en los alumnos de primer grado de 
primaria. 
Al Ministerio de Educación que reestructure el DCN, considerando los 
niveles de conciencia fonológica para trabajar en el nivel inicial, que 
promuevan  acciones de capacitación relacionadas con la elaboración, 
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ejecución y evaluación de programas que desarrollen la habilidad de 
conciencia fonológica. 
Implementar programas que desarrollen las habilidades planteadas en la 
presente investigación para un buen inicio de la lectura. Así como realizar 
investigaciones de tipo correlacional longitudinales en la cual evalúe cada 
uno los niveles de la conciencia fonológica a través de programas y 
observar cual tienen mayor repercusión con la lectura. 
Que los padres de familia se comprometan más con la educación de sus 
niños dándole la debida importancia a la estimulación de los procesos 
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AUTORES: P. Gómez, J. Valero, R., Buades y A. Pérez, 1995.               
LUGAR DE PROCEDENCIA: España, 1995. 
ADAPTACIÓN:  
Validado por María Rodríguez Tigre en el Perú en el año 2003. 
Validado por Noemí Panca en el Perú en el  año 2000. 
 
APLICACIÓN: Alumnos que finalizan educación inicial  y que comienzan el primer 
grado de educación primaria. Edades: 5años y medio y 6 años. Aplicable, 
igualmente a alumnos de grados  superiores con dificultades lecto-escritas. 
TIEMPO DE APLICACIÓN: 30 minutos 
NÚMERO DE ÍTEMS: la prueba está compuesta por siete sub pruebas con un 
total de 112 ítems.  
PUNTUACIÓN: Cada ítem oscila entre 0 y el 1, así la máxima puntuación es 7 y la 
mínima 0. 
ÁMBITO DE APLICACIÓN: Contextos educativos. 
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